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آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و اﺛﺮات  وﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽاتاﺛﺮﺑﻮدندارادﻟﯿﻞﺑﻪﻬﺎ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺳﺎﻧﺴﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺪف. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﺗﺎزه و ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﻏﺬاﯾﯽﻣﻮاددرﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎيﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻋﻨﻮانﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهﺟﻬﺖاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
  .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪاردﺑﯿﻞﭘﻨﯿﺮﻣﺤﻠﯽدرﮐﻮﻫﯽﭼﺎيﮔﯿﺎهاﺳﺎﻧﺲﺿﺪﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﯾﯽاﺛﺮاتﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﯾﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦاز
ﮔﯿﺎه ﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ از اﻃﺮاف اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد   ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﮐﺎر:روش 
 ﺿﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﺧﺎﺻﯿﺖ SM /CGﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ 013lm/ufcﺎم ﺷﺪ.اﯾﻠﻮﺷﻦ اﻧﺠدر ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮود ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ
 06ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﯽ دوره  ﺷﺪ. ﺷﯿﺮ ﺗﻠﻘﯿﺢﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ (درﺻﺪ 0/21، 0/60، 0/30)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  ﺷﺪ.ﻨﺞ ﻧﻔﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻪ ﻧﻤﺮه اي اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽ ﻫﻤﭽروزه ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ  (%21/7ﭘﯿﻨﻦ )-( و آﻟﻔﺎ%71/78)ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ(، %81/62)ﻣﺘﯿﻞ - 5,،ﻓﻨﻮل(، %82ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻦ) :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رﺷﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺸﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ از اﺳﺎﻧﺲ ﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.  0042 mppو 006mppﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه <p0/100ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ ) ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
ﻏﻠﻈﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺑﯿﻦ  (.<p0/100)ﺪﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  . اري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داﺳﺎﻧﺲ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔ 0/60و  0/30ﻫﺎي 
ﻫﯽ در ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﻨﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ از اﺳﺎﻧﺲ ﭼﺎي ﮐﻮﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
اردﺑﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ دارد و از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﻣﺤﻠﯽ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  0/60ﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺒ
  اردﺑﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.ﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽﺧﻮاص ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿ
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